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Buenos Aires, 2 ii, [.,;, 7.33 
VISTO, la Resolucion de Creacion del Repositorio Digital lnstitucional de la 
Universidad de Buenos Aires (Resolucion -CS- No 632312013), 
Considerando 
Que la Universidad de t3uenos Aires ha establecido el acceso abierto como 
p~3litica de apoyo e incentive para elevar la viabilidad y el impact0 de la produccion 
cientifica-tecnologica y academics institucional. 
Que las politicas para 31 acceso abierto a la informacion cientifica y a la 
investigacion ocupan un lugar primordial en el mandato de la UNESCO, a fin de 
ofrecer un acceso universal a a informacion y al conocimiento, y que esto constituye 
ulia tendencia en la que se er~cuadran otras universidades del pais y del extranjero, 
e l l  la idea de que sus prod~lctos de investigacion y academicos realizados con 
fcbndos pi~blicos deben difundirse a la sociedad que las sustenta; 
Que todas las producciones cientifico-tecnologicas y academicas, generadas y 
pl~blicadas por las dependenclias del Rectorado, ya sea en el marco de las tareas 
habituales o de programas especiales, como ser: revistas, anuarios u otras 
pl~blicaciones periodicas, libros, memorias institucionales, fotografias, entrevistas a 
personalidades, filmaciones de eventos academicos, entre otros, deben ser 
ircorporados al Repositorio Digital lnstitucional de esta Universidad; 
Que la Direccion General del SlSBl debe elaborar 10s procedimientos y 
nl~rmativa tecnica para el funcionaniiento del Repositorio Digital lnstitucional de esta 
Universidad; 
Que para proteger 10s derechos de la Universidad y de 10s autores es 
necesaria la autorizacion de ,;u maxima autoridad para publicar 10s trabajos cuya 
PI-opiedad ylo edicion Sean de Dependencias del Rectorado de la UBA; 
Que la Direccion de As~r i tos Juridicos ha tomado intervention. 
Lo aconsejado por la Cornision de lnvestigacion Cientifica y Tecnologica. 
Por ello, y en uso de sus atribuciones 
C,\RLOS ESTEBAN M S VELEZ 
SECRETARIO GEN f AL 
EXP-IJ BP,: 72,3481201 3 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUIENOS AlRES 
RESUELVE: 
ART~CULO lo. 
la produccion 
Dependencias 
- Autorizar la reunion, r,tgistro, divulgacion, preservacion y acceso de 
cientifico-tecnologica y academica generada y publicada por las 
del Rectorado, como ser revistas, anuarios LI otl-as publicaciones 
periodicas, libros, memorias institucionales, fotografias, entrevistas a 
personalidades, filrnaciorles de everltos acadernicos, entre otros, en el Repositorio 
Digital lnstitucional de la Universidad de Buenos Aires. 
ART~CULO 2O.- Delegar a la Direccion General del SIS'BI la captacion, el 
seguimiento y la recepcion de las producciones cientifico-tecnologicas y academicas, 
generadas y publicadas por las Dependencias del R~tctorado, para integrarlos a las 
distintas colecciones del Repositorio Digital lnstitucional de la Universidad de Buenos 
Aires. 
ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiques's a 10s interesados, y pase a la 
Secretaria de Ciencia y Tecnica a sus efectos. 
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